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縦の長さ(cm) 1 2 3 4 … 





 直方体の高さと体積の変わり方について見るとき，直方体のたて 3cmと横 5cmは変えずに高さを
変えると，それに伴って体積も変わる．このときの変化の仕方を見る．体積を△，高さを○とすると，
3×5×○＝△となる． 




高さ○ 1 2 3 4 
体積△ 15 30 45 60 
○が 2倍になった時，△も 2倍になっている事や，○が 1/4倍になった時，体積も 1/4倍になってい




















【 A 数と計算 】 
































































【 B 量と測定 】 
























・面積の単位(㎠，㎡，㎢)(( a，ha)) 〔PS.PID〕 
・核の大きさの単位(度(°)) 〔PS.PID〕 




















【 C 図形 】 





























































【 D 数量関係 】 








































図 を 関 連 付 け る こ と
〔PF.PID〕 





























































を 解 決 す る こ と
〔PS.PM.PID.PM〕 


































点の数 1 2 3 4 5 6 … 












































点の数 1 2 3 4 5 6 … 
辺の数 0 1 3 6 10 15 … 
三角形 










点に対する三角形の数は   21
6




















たとえば第 4 行は，4 個の点から作られる完全グラフについて，
4,3,2,1,0n に対して順に，n個の頂点をもつ対象，つまり両端は空集合





単体と空単体を含めると 12 n である．この同じ関係は，二項展開の表で
1,1  ba とおいてもわかるし，また二項係数を 1n 個の要素から 1k
個を同時にとるときの組み合わせと関係づけても分かる．この時起こりう























































































































S1 対象をパターンとしてとらえる D1 パターンを導出する 
S2 パターンの視覚化   
S3 パターンの形式化 D2 パターンの形式化 


















































































































＝ (3×□÷2) ： (4×□) ：
｛(2+5)×□÷2｝ 
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     ＝3：4×2：(5+2) 











      ＝3：8：7 
 
(2) (1) 
ア イ ウ 
 4     5 








































































○○○○○●●●  (赤…5，青…3) 
箱の中のおはじき 
○○○○●●    (赤…4，青…2) 
(式) 5-2＝3 
取り出したおはじき 
○○○○●●●●  (赤…4，青…4) 
箱の中のおはじき 










赤 8 7 6 5 4 3 2 
青 0 1 2 3 4 5 × 
箱の中の 
おはじき 
赤 1 2 3 4 5 6  
青 5 4 3 2 1 0  



























箱の中のおはじき  ●●●●● 
 
取り出したおはじき ●○○○○○○○ 
箱の中のおはじき  ○●●●● 
 
取り出したおはじき ●●○○○○○○ 






  ＝(8-2)-(8-2) 
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